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【大阪ニコニコ離婚講座100回記念によせて】
■「主婦症候群」が文化出版局から出版されたのが1982年の4月。叉昼に
関西デ・ビが1週間の特番・主婦症候群・を放映してくれるという磯
10ヵ月の身重をもかえりみずく飛行機で大阪に入ったのが7月4日。せっ
かく5日間も大阪にいるなら、とハンド・イン・ハンド17号によびかけて、
投宿先のロイヤルホデルで7月7日（水）に集まったのが大阪ニコニコ離婚
講座立ち上げのきっかけでした。
■それから15年近くの歳月が流れたわけです。最初の3年ほどは毎月東
京からでかけて講師を務め、終わると近くのおでん屋や明石焼き屋にいっ
たりと、楽しい思い出が一杯。松尾道子弁護士は私より年下なのにお姉さ
んぶってるところがあり、「仕事しすぎて、からだ壊したらあかんよ」とい
つも言ってたのに、あっというまに癌で帰らぬ人となってしまいました。
竹川幸子弁護士は細くて小柄なあのからだのどこにこんなタフなエネル
ギーを秘めているのかと思える頼りになる人で、世話係の渡部梢さんとの
コンビが、大阪の講座とハンドの会を支えてきてくれました。
■東京のニコニコ離婚講座が100回を迎えた（1988年10月）のを機に金
住典子弁護士らと離婚制度研究会をつくり、毎月勉強会を続け、法務省の
審議会にも意見書を出しました。しかし、今度の民法改正案の中の離婚制
度の項を見ると、財産分割についても生ぬるいし、養育費や婚姻費用分担
についてもほとんど改善されておらず、女性と子どもをとりまく離婚の現
状は早急には変わりそうもありません。
■そういう中で、ニコニコ離婚講座、離婚110番、ハンド・イン・ハンド
の会の活動はまだまだ必要とされるのかもしれません。女性と子どもが、
そして男性も生きやすい社会と心ゆたかな人間関係をめざして、まだまだ
皆さんと共にエネルギーを燃やしたいと思います。　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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居住地（東京）夫職業
職　種 東　京 大　阪 都道府県名 ％
自　営　業 13．4 15．0
1」　妻職業
区　内 32．6妻学歴 東京都会社経営 3．7 3．0 都　下 8．11　　学　歴 東　京 大　阪 管　理　職 2．1 3．3 職　種 東　京 大　阪 神奈川県 19．O
中　　　　　卒 1．7 0．7 一　般　職 57．2 47．8 自　営　業 3．7 2．3 埼　玉　県 16．7
高　　　　　卒 31．0 36．2 専門・技術職 7．2 5．6 会社二宮 0．4 0．0 千　葉　県
専　・短大卒 29．3 28．6 公　務　員 2．7 7．3 管　理　職 0．0 0．3 茨　城　県
12．0
P．4
大　　学　　卒 30．0 24．9 自営手伝い 0．2 0．0 一　般　職 20．0 12．6 群　馬　県 1．2
大　学　院　卒 1．4 0．0 パ　　一　　ト α4 0．3 専門・技術職 5．0 4．3 栃　木　県
i．7 2．0 そ　の　他 2．7 5．3 公　務　員 LO 2．3 そ　の　他 ．一?ｩ
七　・高中退 0．0 0．3 無　　　　職 2．1 L3 自営手伝い 3．7 3．7 不　　　明 5．0
4・短大以上中退 0．4 0．7 不　　　　明 8．3 11．0 パ　　一　　ト 20．2 18．6
そ　　の　　他 0．4 0．0 そ　の　他 1．2 3．3 居住地（大阪）
不　　　　　明 4．1 6．6 無　　　　職 4α3 51．8
夫年収 不　　　　明 4．3 0．7
1 都道府県名　　1　％
［　　　　　　　　1
大阪府 市　内 22．6年　収 東　京 大　阪 市　外 44．9
無 0．2 0．7 兵　庫　県夫学歴 16．9100万未満 0．0 0．0 京　都　府学　歴 東　京 大　阪 4．01100～299万 0．6 2．3 妻年収 奈　良　県 　1S0中　　　　　卒 2．5 4．3 300～399万 5．2 6．3 1年　収 1 東　京　　大　阪 滋　賀　県高　　　　　卒 21．1 25．6 i 2・O　I400～499万 9．5 9．6 無 39．了 48．8 和歌山県 0．71専　・短大卒 6．8 3．3 500～699万18．8 17．3 100万未満万． 8．5 7．3 大　分　県 。．31大　　学　　卒 54．5 45．2 700～999万22．3 15．9 100～299万i21．317．9 【　不　明 　「4．7大　学　院　卒 3．9 4．D 10DO万～万 19．8 17．6 300～399万「　7，6 3．3旧制中・女学校卒 0．4・ 0．3 不　明 2a613α2400～499万 5．0 1．7中　・高中退 0．0 0．3 妻年齢
専・短大以上中退 0．8 1．7 500～699万 3．1 3．3
「
「天『阪『〕東　京　　　　1年　代
Q0代そ　　の　　他 0．0 0．0 700～999万 2．1 2．0 10．1 ＆61
1不　　　明1　9，9 15．3 1000万～万 0．6 0・7　i 30代 43．6 35．91
不　明　　1 12．2 1501 40代 29．8 35．2
50代 12．2｝　　　一@16．6
60代以上 3．5 　．　　　　　　　一　　　　　　　一R．0　　　　　　　　　　　1（2）　　　　　　　　　　　　　　1
不明 0．8 　一Z．7　一
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離婚を考えたことがあるか（複数回答）結婚年数
回　答 東　京 大　阪
ない 0．4 1．7
とてもできるとは思わないが、考えたことがある 5．2 5．3
本気で考え迷っている 40．3 47．8
配偶者から離婚を言い出されたが、同意できない 13．4 13．6
離婚したいが配偶者が同意しない 17．1 14．3
離婚にお互い「司意、条件について話し合い中 16．7 M，3
家裁で調停中 16．5 12．0
別居中 37．8 37．5
既に離婚 1．4 5．0
その他 3．9 4．7
無回答 2．9 1．三
子どもの有無
子　の　有　無 東　京 大　阪
総　　　　数 82．2 86．7
未成年のみ 54．3 59．1
未成年と成年 7．0 7．0?
成年のみ 芝2，8 12．3
妊　娠　中 0．4 0．0
不　　　　明 7．6 8．3
無 12．6 10．0
不　　　　　　明 7．6 3．3
　
年　数 東　京 大　阪
1年未満 2．5 1．3
1～5年未満 17．8 13．6
5～io年未満 20．5 14．3
田～15年未満 13．6 16．3
15～20年未満 14．0 17．3
20～25年未満 14．9 15．6
25～30球未満 6．6 9．3
30年以上 7．4 9．3
不明 2．7 3．0
離婚を考える原因
離婚を考えるときの障害
現在の状態
　　状　態 東　京 大　阪
初　婚 91．1 92．4
離　婚 3．1 5．0
再　婚 3．9 2．7
一　不　明 1．9 0．0
現在の状態2
伏　態 東　京 大阪ト
同　居 56．4 57．1
別　居 37．8 37．5
離　婚 3．9 5．0
不　明 1．9 0．3
回　答 東　京 大　阪
住居 39．7 32．6
生活力 64．7 65．8
子と’も 48．8 47．5
老後の不安 22．7 21．3
一人で生きる不安 31．6 23．6
馴染んだ生活への未練 24．8 17．6
配偶者への未練 12．6 9．3
相手が離婚に同意しないこと 22．3 16．9
親兄弟の反対 6．4 5．0
世間体 15．3 ll．6
その他 6．0 6．3
無回答 3．1 6．3
回　答 東　京 大　阪
価値観、人生目標が違う 63．6 57．5
夫の経済力のなさ、経済観念の違い 26．D 22．3
夫が家庭をかえりみない 28．9 22．3
夫の不貞 38．4 38．5
妻の不貞 0．8 0．7
夫のアル中、酒乱 6．2 4．7
夫の暴力 19．8 22．9
子どもをめぐっての対立 10．5 10．0
親兄弟との折り合いが悪い 19．6 20．3
相性が悪い 33．1 29．2
性的不一致 22．7 27．2
夫のギャンブル癖 5．0 5．3
妻が働くことに対する理解のなさ 15．1 12．0
その他 16．1 16．3
無回答 2．1 　　一R．0
内
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▲（左から）渡部・円・金住さん
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▲シンポの後、ハンドの懇親会
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　　　　　　　　　　　　　賛同者（1997年1月17日現在、五十音順）
相澤光江（弁護士、弁理士）・渥美雅子（弁護士）・安部宝根（調布市議）・安藤ヨイ子（弁護士）・石川佳代（財団
職員）・石田由実子（女性福祉法を考える会）・岩瀬房子（住専に怒る市民の会）・上原康夫（弁護士）・江尻美穂子
（津田塾大学教授）・遠藤啓示・太田京子・大山美智子（弁護士）・沖藤典子（ノンフィクション作家）・落合良・小
野紀美子（新宿区議）・戒能民江（東邦学園短期大学助教授）・梶谷剛（弁護士）・加藤シヅエ（元国会議員）・加藤
タキ（コーディネーター）・加藤登紀子（アジア女性会議ネットワーク）・金住典子（弁護士）・川上恭子（パンドラ）・
吉川武彦（精神科医、国立精神・神経センター武蔵病院部長）・木村晋介（弁護士）・木元教子（評論家）・小島妙子
（弁護士）・小林カツ代（料理研究家）・小松源助（大正大学教授）・小松とし子（助産婦）・斉藤ゆう子（荒川区議）・
酒井和子・榊原富士子（弁護士）・桜井陽子（団体職員）・佐藤隆夫（國學院大学名誉教授、弁護士）・塩田咲子（高
崎経済大学教授）・杉山典子（調布市議）・須藤八千代（横浜市中福祉事務所ケースワーカー）・袖井孝子（大学教員）・
宝井里桜（講談師）・竹川幸子（弁護士）・舘かおる（お茶の水女子大学ジェンダー研究センター教員）・田中喜代重
（弁護士）・鶴田静（エッセイスト）・土井良多江子（横浜市言入相談員、福祉事務所ケースワーカー）・富岡恵美子
（弁護士）・富沢よし子（杉並区議）・内藤和美（昭和女子大学短期大学部助教授）・中嶋里美（男女平等運動家）・中
野理恵（パンドラ代表）・中村真理子・永井よし子（文京区議）・野原蓉子（日本産業カウンセリングセンター理事
長）・林郁（作家）・林千代（城西国際大学教授）・林冬子（映画評論家）・平川和子（東京フェミニストセラピィセ
ンター代表）・藤枝濡子（京都精華大学教員）・藤峯寿美子（会社員）・淵上貫之（弁護士）・船橋邦子（アジア女性
会議ネットワーク）・古沢久美子（北区議）・宝力マサ子（住専に怒る市民の会）・星川一恵（新座市議）・堀田力（弁
護士）・松岡かよ子（保母）・松本恵美（住専に怒る市民の会）・三木恵美子（弁護士）・宮重淑子（パンドラ）・矢倉
昌子（弁護士）・山口菊子（豊島区議）・山口泰子（婦人民主クラブ）・山崎洋子（作家）・山田由紀子（弁護士）・山
本美貴子（会社員）・ヤンソン　柳沢由実子（評論家、翻訳家）・吉岡睦子（弁護士）・依田精一（東京経済大学教授）・
若竹りょう子（小金井市議）・若林苗子（会社員）・脇田直枝（㈱電通アイ代表取締役社長）
賛同団体
戸籍筆頭者をなくす会
シングルマザーズフレンドシップ神奈川
児童扶養手当の切捨てを許さない大阪連絡会
児童扶養手当を18才に引き上げる会（代表・畠山裕子）
東京・生活者ネットワーク
養育費の国の立て替え制度を実現する会
よういくひ・ふお一らむ
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家計簿内訳
（1997年1月分）
120，000円
　27，690　PI
147，690　Fi］
〔収　入〕
給与（手取り）
児童扶養手当
?
???ー??ー???、??????????? ? ? っ?? 。??? 、 っ ? ??????っ 、 ? ???? 、???? 。 っ??? ??????? 。??? ー??? 、??? 。 ー??? 。っ???、????????????、 っ?? っ 。
25，000円
6，000円
1，500円
3，000円
6，000円
13，500円
12，000円
10，000円
10，000円
15，00Q円
45，000円
147，000円
〔支　出〕
食費
学校給食費
ガソリン代
医療費
教育費（学習塾）
学資保険
生命保険料
積立貯金
交際・娯楽費
衛生費・雑費
ローン返済
?
（8）




